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BAB PERTAMA 
PENDAHULUAN 
Adalah menjadi satu kriteria bagi negara-negara sedang membangun 
mengalami keadaan pembangunan ekonomi yang pesat. Ini merupakan 
asas penting bagi pembangunan negara dari segi fizikal dan sosial, 
Pembangunan ekouomi yang pesat bukan sahaja mendatangkan kesan baik 
kepada pembangunan keseluruhannya malahan juga menimbulkan akibat 
yang tidak diraneang. Masalah inilah yang selalu menghalang 
kejayaan pembangunan. 
Salan satu contoh yang tepat dalam kontek ini ialah masalah 
kemiskinan baik di bandar mahupun di luar bandar. Barangkali tidak 
ada ukuran yang tepat untuk menunjukkan kemajuan sesebuah negara 
melainkan secara menunjukkan bilangan penduduk yang berada di dalam 
kemiskinan. Ciri-ciri kemiskinan ini dapat dilihat setelah membuat 
penelitian dan pengamatan secara terperinci. 
Kerajaan Malaysia misalnya telah menyarankan pembasmian kemiskinan 
sebagai objektif utama dalam pembangunan ekonomi jangkapanjang di 
samping menyusun semula masyarakat melalui Dasar Ekonomi Baru . 
Hakikat membasmi kemiskinan ini perlu diteliti dan diamati dalam 
jangkamasa dua puluh tahun iaitu dari tahun 1970 hingga tahun 1990. 
Pada aknir tahun 1990 sekurang-kurangnya objektif ini telah dicapai 
dan masalah kemiskinan telah diatasi. 
